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ABSTRAK 
DELVIANA AGUSTIN. Dampak Kredibilitas Kebijakan Fiskal Terhadap Dasar 
Nilai Tukar di Indonesia. Pendidikan Ekonomi Koperasi, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta, 2016.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kredibilitas kebijakan fiskal 
yang dilihat dari aturan defisit, aturan utang, diskresi, dan keterbukaan (openness) 
memiliki pengaruh terhadap dasar nilai tukar di Indonesia. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini berbentuk time series dari tahun 2001(1)-2013(4) dengan 
jumlah data sebanyak 52 sampel. Data dasar nilai tukar diperoleh dari hasil 
perhitungan data harga ekspor dan harga impor yang diambil dari Bank Indonesia. 
Data total utang domestik berasal dari Kementerian Keuangan Republik 
Indonesia. Penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda. Hasil 
perhitungan menunjukkan model dari aturan defisit dan aturan utang signifikan 
dan berpengaruh negatif terhadap dasar nilai tukar. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa kredibilitas aturan defisit dan utang dapat mempengaruhi dasar nilai tukar. 
Aturan defisit dan utang yang tidak kredibel dapat menurunkan dasar nilai tukar. 
Jika aturan defisit dan utang yang direalisasikan sesuai dengan aturan defisit dan 
utang yang direncanakan, penyimpangan akan kecil maka dasar nilai tukar akan 
stabil. Kemudian, untuk diskresi diperoleh hasil yang tidak signifikan, sehingga 
dapat disimpulkan bahwa diskresi tidak memiliki pengaruh terhadap dasar nilai 
tukar. Temuan selanjutnya, openness akan menaikkan dasar nilai tukar. 
Implikasinya adalah aturan kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan 
masa depan sehingga beban nantinya tidak besar di masa depan. Terkait openness, 
pemerintah harus melakukan intervensi dalam rangka untuk mengurangi 
volatilitas dasar nilai tukar. 
 
Kata Kunci : aturan defisit, aturan utang, diskresi, openness, dasar nilai tukar  
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ABSTRACT 
DELVIANA AGUSTIN. The Impact of Fiscal Policy Credibility on the Terms of 
Trade: The Case of Indonesia. Economic Cooperative Education, Faculty of 
Economic, Universitas Negeri Jakarta, 2016.  
 
This research conducted to determine whether the effects of fiscal policy 
credibility as seen from the deficit rule, the debt rule, discretion, and openness 
can affect the stability of Terms of Trade in Indonesia. The data used in this study 
is time series from the year 2001 (1) -2013 (4) with the amount of data as much as 
52 samples. Terms of Trade data obtained  from the calculation of price of export 
and price of import data were taken from Central Bank of Indonesia. Data total 
domestic debt comes from the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. 
This research uses multiple linear regression model. The calculations show a 
model of  the deficit rules and debt rules significantly and negatively affect the 
terms of trade. It shows that the credibility of the deficit and debt rules may affect 
the terms of trade. Deficit and debt rules are not credible can decrease terms of 
trade. If the realization deficit and debt rules is according  with the planned 
deficit and debt rule, the deviation will be smaller then the terms of trade will be 
stable. Then, for the discretionary obtained not significant results, so it can be 
concluded that discretion does not have an influence on the terms of trade. 
Findings further, openness would raise the terms of trade. The implication is that 
the rules that policies should consider the future so that the burden will not be 
great in the future. Related openness, government must intervene in order to 
reduce the volatility of the terms of trade. 
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